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1.1 Liiar Bolalrlng trIrsilih
Pcrkc.rbdEd duria usxha ncnburl pcrusrhaan yans adr di rndoresia
ikut bcrkomblns, besiru tusa densan perlsrham-Fctusahaa. mdnui*iu,
te*ernLrans r ini neMrikcalon invenor yms akan frenbeli saham ya.g 
'nereki
hw.rkan di pas.r inodrl. Pc.areara. sahxm nri basi emilen benin r urtuk
mcrdapotkan dana ratrs lkaD di$mkan urtuk mcmmbah modal pcnBinae ymg
pada akhiary. bertljlan untuk neDambih pcndmatm Fctusahrd Scdangkrn
tuluxn invcsrorncnb.li salxn rdcbnt adrl,i m.ndaparkan keufrunsan di masa
yrng rku drlrns Seoruns nrvesror menrbeli sejLmlah sa|an saal 1., densdn
harapan mcmperolen keuntuncan dari rcnrn nr!c$as, dnrrt b€rurr sejunnah
nividen di 
'nasa 
yturs akan ddrang scbagai imbnlnn atN $akiu d.d rcsiko ymg
rerkatr densan invesrasi teNebul.
l|vcstor d01an ncl0krkxn inlesrsi dkm oremrciimbuskan knrcrjx
terusahrdn yxng dapxi d,lihal dri peninak4an lnba dm tercernh dalam ndryr
sah.n di ps.r nodal. Harea sahm pcrusahaan yang nrengala.ri peningk an
*h mcnbcnkdn t]cningkrin. rersendin blgi invenor PcDi.gkatan harga snhrrn
menunjukkan adanya pennrska-lan kekayxin pcmesmg snhan Hll iIi scDada
dengrn ydng diungkd|krn Tftdelil,o (1001:195) bihM lika kinel. mxmjo'cn
brl rhu elcktil nakarkantcrccm pria pcningkrtan harua srhanr Derusaba.D.
Dennkiln pula sebalihya apabna rcrusduaD mcDgalanr renurunan kircrla
bilsdoyr rku {lirespon deDsan penunrnarhfgx s$am pcflsihlar.
Salan sobagai salrh saiu beniuk sekuitis ymg dipsdrgangkrD di Bura
Elak bisamengalami perubahan dri w.k! kc wxltlu Pmni aan dan penawaran
lcniadrp snatu sanm ncdpcngnruh, hrrga sahanr itu scrdin, dinana pemifta
dr fenarvaran tesebut dipeDsaruhi olen bcber{r thktor yiirs bcLhubungu
de.gan keDutusar irre$or. laktorlakbr krseblr oreruDakan rcsiko ymg lkan
dihxdapi .lcl invcstor yang m nem|ensaruhi kcpurran invc$asi dan pada
sr lnar nya lka n mem pen sxruhi h.ren s.hxn.
Nlcnginert kcrEnd untLk ncndapatkln keunrurgxn dxn rcsiko yug
llms dileggung oleh seorang invc$or yangakan m. anankan da.dnya di pasar
m.dal. .rak! sebelur memulai kceialan ,.vestasi seor rg nrlcstor hdtus
meDpelajari berba8ai sun6d inao.nali ya.e lerkait dc.ge kegidrnya rerlebih
d.iulu kdcna inf.m8i rddldh iilkroi yang drpxr hemperk.ol kcridakpa$ian
ta.gdihadapi. Illonnasi yan8 bcsifat keDdgxn maupun ekonomi.dalxh bdruk
iDfonn0si yang lebih brnyrk d,$nrk!n dllin mcnganalisis s$rrn
Untuk m€lakuhn analish perusah.d luer Lrira {lihkuku dc.gnd
nrenssuakd .nalish rxsio kcubgrn Dri sudut pnDdans invcnor, srl]h siru
inJlkarorFntng urtuk menilaitmspek pmsxnx,n dimasa darrns adahh lcnrjnn
nFlihat sejauh mana pednnbu\rn Frdat$,lnas Dcrusahax. Untr'k u disunakan
salxh satu nsni protilabilitas utanro y.itu Alhin o Eqti, (RO!). Moiuul
f dclilin (2001:2,10) bihwd ,telun o Eq,iq mcnegmbark,n sejruh rnaDx
kenampuan perusaha.n ncneilsilkxn laba yrnlr dipcrclch pcmcearc sxhrm
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Bddasarks malisis de pcmbanasm hdsil pcnsuj,rn hiporesis nruka
dapai disjmpulkln beFp! kesinpulln pentins yaitu :
L Berdasi*an hsil peDsuiirD hipolesh perrana dilcnukan bahwx r.d,],.n
L
zqrio adak icro.ngatuh sienifil<an r*h.djp harsa saharn perusahran
.. r (turdi Dr- J l-fe\ I''lo r iJ. iali \rpo c F r.A-l di.n rJ
Berd...l( I/ iLt,erJu jJr ''iooe.isle!-Jdrc' .Ldb. 
'q, sa-
ir,,z berpengatub posililtcrhodxp harga sahan di Bu6a Efek lrr,loDcsia.
Jadi tebemnn hiporesis d:prr 
'iibuklikan.
Bedasrkan pereulim koelisien deteminas, dipcol.h n,lni Rsquu!
yanS tcrbcntuk adalan scbcsar 0.319 xrlinyn rctu t or eqtiq dan eonng
p.r rrd,? nrenriliki vadasi kont busi dalam ncnpcng0rDh Fenumbuhrn
lxba sebesar 11,90% sedanekm sisbyr 63,10% l]gi dijelaskan olch
Mridbel lain ynng belun diglnakdn didalanr penctian nri sepefti likuiditas,
lcrerasc dan berbasai lui0bel y a b(asaldan luarperusah&D.
5,2 KeterDntrsnrPeneDtian
Pcncliri saDg3t mcnyadari bxhwa pc..L(inn ya.s relah dilaksanak.n lni
nxsih jauh dari sempuma karcna adanya sejnnlah kelerbdtasan ybg pcneliti
remukandidalan penyasu.D sknps, i.i Keterbahsan te$ebut meliputi:
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